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Letra de Matíuel S. - Mira l les 
Huelgas por aquí 
huelgas por a l lá ^ 
nunca esto se acaba 
tiros por aqu í , tiros p o t a l l á 
esto es la caraba, 
mi t i n por aqu í -
m i t i n por al lá , , 
nadie está contento 
¿donde el hombre está 
que este- malestar " ^ ' 
so lucionará . tés^S K • 1 
Cuándo acabará . * E S M 
la intranquil idad, 
que todos tenemos; 
hoy el cap i ta l l " ' ' • 
trabajo no dáH rí',0UJ 
comer no podemos. 
Bombas por aqu í 
bombas por a l lá 
hay que prevenirnos 
de alguna explosión 
que podamos i r 
hacia el p a n t e ó n . 
Cuando oigas estampidos 
en jaleos no te metas 
que resulta muchas veces 
la caraba en bicicleta. 
S i tienes unas .pesetas 
te lo debes de cal lar 
por que hay muchos pistoleros 
y te pueden atracar.'; • • 
Imprenta P a l ó n , Val ldonce l la , 11-Barcelona 
Voto de ujeres 
Ijetra de Manue] S Mira l les 
S E G U N D A P A E T E 
S i l lega a t r iunfar 
por fin l a mujer 
y a E s p a ñ a sa lya r la 
los hombres al fin 
rendidos de amor 
t e n d r á n que adorarla. 
No i r á a trabajar 
en casa e s t a r á 
y de esta manera 
ios hombres qu e s t án 
sin ocupac ión 
frabajo t e n d j á n . 
Dice l a mujer 
cgue su ob l igac ión 
; eg estar en casa 
fregar y barrer 
coser, cocinar 
y hacer bien l a cama. 
L a que c u m p l i r á 
la concede rán 
tener tres' maridos 
uno pa almorzar 
otro pa comer 
y otro pa cenar. 
S i las mujeres mandasen 
el mundo p r o g r e s a r í a 
y muchas en el congreso 
el moño se a r r a n c a r í a n 
A los que la maltrataran. 
desterrados a PariadHtek; 
y aPque engaña ra sa . su. esposa 
se le corta el p i r u l í . 
No puedo pasar a verte 
no puedo, ciel i to, no, 
porque se ha l levado el puente 
un tornado que p a s ó , 
porque se ha l levado el puente 
un tornado que p a s ó . 
Es t án haciendo una barca 
los mocitos del lugar 
para que pase yo el r io 
porque te quiero besar; 
para que pase yo el r ío 
porque te quiero besar 
No te impedentes 
Imprenta P A L O U , 
cielito mío ; 
no te impacientes 
pronto es ta rá 
la barquita terminada 
y con rosas el rosal, 
l a barquita terminada 
y con rosas el. rosal. 
Y aquella crnz de l a ermita 
donde íbamos a rezar 
se. la ha llevado el tornado, 
no l a pueden encontrar, 
se l a ha llevado el tornado, 
no la pueden encontrar. 
Val ldonce l la , 11-Barcelona 
M •MjoMf.B / .rjoítsH S i t imoxn l 
I T 
Fueron las monjas las'madres 
del n iño, acjuel qne sin padj'-e quedó 
coa ellas eu el Convento 
su infancia feliz pasó. 
E r a un travieso chiqui l lo 
que de valor daba pruebas sin par 
por eso constantemente 
al c l i iq t i i t in , se ovó cantar. 
Y o quiero ser torero 
torero quiero ser 
torero de gran t ron ío 
como Guerr i ta dicen que fué . 
Quiero ganar dinero 
para traer aqui m 
un manto para esta V i r g e n 
que tanto pena por mí 
, & 3 ,1.'.,;.! ori 'snp 
Se liiz<) mayor el chiqui l lo 
y del Convento por fin se cansó 
llorando dejó a las monjas 
ej d ía que se m a r c h ó . 
Fue toreriilo famoso 
supo triunfar por valiente en la l id 
y un d ía volvió al Convertto 
y sé lo oyó decir as í : 
Y a soy por fin torero 
tore^o-dt? ipostin . . . 
y vengo a besar las manos 
quetffle cuidaron de ch iqui t in . 
Y a soy por íiu torero ' 
y vengo a regalar 
un manto,; para esta Vi rgen 
que yo no puedo olvidar. 
Era, una tarde de feria 
tarde española , de toros y sol 
el n i ñ o cayó; en l a arena 
y el toro le corneó. 
E r a l a herida de muerte 
por eso no lo pudieron salvar 
llorando vio a su cuadri l la 
y dijo así , a l expirar . 
Y a no seré torero 
torero no seré • 
qne muero comó Granero 
y Vare l i to y el gran José , 
¡Pobres monjitas buenas 
que llorareis por mí!" 
rezar por el por pobre n iño 
que recojisteis ah í . 
Tmp. P a l ó n , V'alldoncella. l l - B a r c e l o u a 
Vals parodia de Mercedes 
Que triste es la v ida de un hombre casao 
cuando su costil la le tiene inareao 
con la manicura, carmin y ondu lac ión 
al fin quedas sin un botón. 
Mercedes, si-^Q-iiaces'mas que, jtfblgastar 
muy pronto, nos tend^epics que divorciar 
te juro que así no piiedo yo seguir 
no tengo, n i calzoncillos pa ver t i r . 
Roberto, todo esto se piífede áirreglár 
y hasta tu dejarte y a . d e trabajar • 
si quieres que-sea, artista de .cabaret 
tres duros para tus„7;icios te ,daré ; , 
L o que me propones es muy tentador 
me p o n d r á s un piso con b a ñ o y ascensor 
lo quiero abeúsancl ié" pai-k 1 mas d is t inc ión 
con vater y caleáaccáóni. 1 : •>n o • 
Mercedes,; ya no mefquiero divoreiar 
pensando que t u rae yaí? a/,retirar ... .. •;• 
te juro que asi yo siempre te. quer ré 
teniendo tfebaííof éó^pá'y bri'eh eiafé 
Mercedes, tn fieÍ!to($a,vo:ya-!á&*'é i : • ' 
Roberto, cuando yo gianefte d a r é wi b 7 
si un d ía fuera x ^ ^ i i e d1©; dormir. 
Iloberto, me lo t e n d r á s ciue consentir. 
Le t r a de Roberto Fontani i las 
Un molino que está en las-'jaíyueras••; 
tanto y tanto d^.q^ie diablar , 0. 
que las mozas es tán descontentas 
y los mozos m'ucnó m.ás. .. 
Aseguran que a i l í 'el :móñt¿M^6iíí 89 
si la moza va a lüoltec1 toq z i e i m o l l 
.pues la deja eiiifi^tadb qu© luego 
no l a pueden pretendejr, . ; ., , 
No vayas nunca a l molino a moler 
por que te puede cojer el molinero 
y con el trigo que tenga v e r á s 
como con él pe rde rá s tr igo y dinero 
No vayas nunca al molino a moler 
porque te puede costar cara l a harina 
cosa que no puede ser \ 
porque ei señoj ' .a lcalde lo-a dicho 
hace falta, para,mqier^ , . 
Y en un bando se'culpan las mozas 
que se atreveñ^á1'subir 
y moliendo, moliendo retoca 
dando luego que sentiriur/l 
bi! «I Kf Esmbii lo>q 
No vayas nunca al molino a moler 
porque te puede coger el molinero 
y con el tr igo que tenga ve rás 
como con él perderás tr igo y dinero 
No vavas nunca al molino a moler 
porque te puede costar cara la harina 
y entre los mozos muv mal ^ f id^ rás^ f ag&ttftp lo^,.)^aposr(^yy ma l a n d a r á s 
y solterona después t&ífttSÜ'&TOS. * Jy solteroñá^ después te queda rá s 
Han querido quitar el molino 
